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S K O W H E G A N
• F A IR  •
R ace P ro g ra m
T R A C K  R E C O R D S
P acin g, 2 :0 3  3/4
P eter D ale, 1936 —  F orbes D irect, A u g . 18, 1937
T ro ttin g , 2 :0 4  3/4, A llo w a y , A u g u st 16, 1937
THURSDAY, AUGUST 19
Race Officials
HARRY McKENNEY, Wakefield, Mass., STARTER
JUDGES
DR. J. A. STEVENS, Dover, N. H.
C. OSCAR FLANDERS, Madison
FRANK G. TROTT, Winchester, Mass.
TIMERS
C. SCOTT ROBINSON BYRON B. PERKINS
WILFRED CAOUETTE, RACE SECRETARY
GEORGE M. DAVIS, CLERK OF THE COURSE
Fair Officials
FRANCIS H. FRIEND, Pres.
HAROLD O. PELLEY, Sec.
RALPH T. JENKINS, Treas.
RACING COMMITTEE
W. P. CAOUETTE, Chairman
HAROLD O. PELLEY GEORGE M. DAVIS
LOUIS LeCLEIRE WALLACE B. HAFEY
JOHN H. GILBODY, Director of Mutuels
PRICE 15 CENTS
T H E  " A B N A K I "  S T A K E
2:18 TROT — PURSE $1000
First, Fifth and Ninth Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 1st, 5th and 9th 
races.
Mutuel Numbers
U se T hese N os. F o r T ick ets
1st
R ace
5th
R ace
9th
R ace
1 C L E V E R  H A N O V E Rbr h, Bunter. Litchfield & Toothacher, Somer- 
ville, Mass. Driver, V. 
Fleming. Colors, green 
& white.
(2 )  (3 ) (2 )
2 H A R R Y  H A N O V E Rb h, The Great Volo. James Young, Quincy, 
Mass. Driver, A. Rod­
ney. Colors, red & black.
(4 ) (5 ) (5 )
3 H A N O V E R  M ASCO Tb g, The Laurel Hall. Dr. F. A. Bragdon, 
Springvale. Driver, J 
Haddock. Colors, black 
& white.
(6 ) (6 ) (4 )
4 J E N N Y  H A N O V E Rb m, The Great Volo. James L. Phalen, New 
Market, N. H. Driver, 
J. Phalen. Colors, blue 
& white.
(5 )  (4 )  (6 )
5 JOH N D E A Nb g, Guy Dean. Arthur Morris, St. John, N. B. 
Driver, T. Raymond. 
Color, blue.
(3 ) (2 )  (1 )
6 L A U G H IN G  B R O O Kch m, High Noon. W. B. Eckert, Reading, Pa. 
Driver, H. Goodhart.
(1 )  (1 ) (3 )
7 A U R Ab m, Guy Axworthy. H. J. Wheelwright, Bangor. 
Driver, H. Carpenter. 
Color, Brown.
(7 ) (7 ) (7 )
P ost T im e, 1 :00  P . M .
-  PARI-MUTUEL PAY-OFF -
First Race:
Str.
$. . . ...... PI. Sh. PI.$............... Sh.$...............
Fifth Race:
Str.
$ .................
P l. Sh. PI.$............... Sh.$............... Sh.-  $ ...............
Ninth Race:
Str.
$ .................
P l. Sh. PI.
$............... Sh.$...............
Sh.
- $ ...............
2 :15  PACE - - PURSE $400
Second, Sixth and Tenth Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 2nd, 6th and 10th 
races.
Mutuel Numbers
Use T hese Nos. F or T ick ets
2nd
R ace
6th
R ace
10th
R ace
1 G U Y  S T A Rbr h, Day Star. C. Lowe, Bridgeton, R. I. Driver, 
F. Hawkins. Colors, 
brown & gold.
(2 ) (1 ) (2 )
2
COUNTESS G R A T T A N
ro m, Counterpart. Ken- 
neth & Philbrick, No. 
Conway, N. H. Driver, 
A. Rodney. Colors, red 
& black.
(6 ) (2 ) (6 )
3 C R E SC E N T  SIG N A Lb m, Signal Peter. Nor- man Phillips. Plainfield, 
N. J. Driver, N. Phil- 
lips. Colors, green & 
white.
(4 ) (3 ) (1 )
4 COUNTERPA LIN CO LNro g, Counterpart. C. K. 
Bishop, Bucksport. Driv- 
er, F. Roullard. Colors, 
brown & red.
(5 )  (4 )  (4 )
5 WALTER BROWN ch g, Martinque. W. H. Bird, R e v e r e ,  Mass. 
Driver, H. Lovell.
(1 ) (6 ) (5 )
6 C A L U M E T  D E V ILb h, Peter The Brewer. Carl Hughes, Bangor. 
Driver C. Hughes. Col­
ors, blue & white.
(3 )  (5 ) (3 )
DAILY DOUBLE —  FIRST AND SECOND 
RACES
Examine “Mutuel” Tickets carefully before leaving 
window no mistakes will be rectified thereafter.
The Maine State Racing Commission will not be 
responsible for lost or destroyed “Mutuel” tickets 
and reserves the right to refuse payment of those 
which may have been torn or mutilated.
PARI-MUTUEL PAY-OFF -
Secon d R a c e :
Str.
$ ...............
Pl. Sh. PI.
$ .............
Sh.
$ .............-
Sh.
$ .............
S ix th  R a c e :
Str.
$ ...............
Pl.
$ ...............
Sh.
$ ............... -
Pl.
$ .............
Sh.
$ ........... -
Sh.
$ . . . . . . . .
T e n th  R a c e :
Str.
$ ...............
Pl. Sh. PI.
$ .............
Sh.
$ .................
Sh.
$ .............
THE “OLD POINT” STAKE
Free For All Trot —  Purse $1000
Third, Seventh and Eleventh Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 3rd, 7th and 11th 
races.
Mutuel Numbers
Use T hese N os. F or T ick ets
3rd
R ace
7th
R ace
11th
R ace
1
C A L U M E T  E V E L Y N
blk m, 159 1/2, Guy Abbe. 
McConville Bros., Og- 
densburg, N. Y. Driver, 
V. Flem ing. Colors, 
green & white.
(1 ) (5 ) (2 )
2
JO Y LIN CO LN
b m, 2.01 1/4, Peter L in- 
coln. Dr. E. J. R ob - 
bins, Bay Shore, N. Y. 
Driver, H. Pownall. Col- 
ors, red & white.
(3 ) (2 ) (4 )
3
SAM  B E L L IN I
b g, 2.03, Peter Volo. 
E. H. Casper, H arring- 
ton, Del. Driver, N. 
Phillips. Colors, green 
& white.
(5 ) (3 ) (1 )
4
P E D R O  T IP T O N
b g, 2.02, Peter Volo. 
Joseph Robinson, Ox­
ford. Driver, J. Jordan. 
Colors, blue & white.
(2 ) (4 ) (5 )
5
L U  B A R IE N T
b g, 2.03 1/4, Lu Prince- 
ton. W. H. Bird, Revere, 
Mass. Driver, H. Lovell. 
Colors brown & green.
(4 ) (1 ) (3 )
-  PARI-MUTUEL PAY-OFF -
Third Race:
Str.
$ .................
P l. Sh. PI.
$ ...............
Sh. Sh.
-  $ ...............
Seventh Race:
Str. P l. Sh. PI.
$ ...............
Sh.
$ ...............
Sh.
-  $ ...............
Eleventh Race:
Str.
$ . . . ..........
P l. Sh.
$ ................. -
P l .
$ ...............
Sh.
$ ...............
Sh.
D a ily  D o u b le : $ ............
2:18 PACE — PURSE $400
Fourth, Eighth and Twelfth Races
Numbers in ( ) de- 
note scoring positions 
in 4th, 8th and 12th 
races.
Mutuel Numbers
U se T hese N os. F o r  T ick ets
4th
R ace
8th
R ace
12th
R ace
1 G A Y  D IR E C Tb m, Napoleon Direct. H. A. Brisbin, Readfield. 
Driver, H. Brisbin. Col- 
or, blue.
(4 ) (2 )  (4 )
2 M IS T E R  C O U N T E Rro h, Counterpart. Shee- han & W ebber, Bangor. 
Driver, W. Donnolly. 
Color, green.
(1 ) (1 ) (3 )
3 H A L  VO LOch g. Dillon Volo. E . P. Cray, B ellow s Palls, 
Bt. Driver, P. Safford. 
Colors, green & white.
(3 ) (5 ) (5 )
4 E D JO T IN Ebr m, H ighland Scott. Malcolm & Harriman, 
Augusta. Driver, J . Jor- 
dan. Colors, blue & 
white.
(5 )  (3 ) (2 )
5 HENLY TAW b g, Peter Henley. R. A. Jewell, Fairfield. 
Driver, H. Myott. Col- 
ors, green & red.
(2 ) (4 ) (1 )
6 W E S T  V IR G IN IA  G IR Lb m, W est V irginia Boy. Florence Lord, W est Os- 
sipee, N. H. Driver, J. 
H addock. Colors, black 
& white.
(6 ) (6 ) (6 )
PARI-MUTUEL PAY-OFF
Fourth Race:
Str.
$ .................
P l. Sh. P l .
$ . . . .
Sh.
$ ............... -
Sh.
$ ...............
Eighth Race:
Str.
$ .................
PI. Sh. P l .
$ ...............
Sh.
$ ............... -
Sh.
$ ...............
Twelfth Race:
Str. PI. Sh. P l .
$ ...............
Sh.
$ ............... -
Sh.
Daily Programs
 FRIDAY, AUGUST 20
M orn in g : H orse Pu lling, Sweepstakes.
A fte rn o o n : R acin g— The fam ous Maine D erby, 
$2000 F ree F or A ll P ace ; Junior Free F or A ll Pace, 
purse $500; 2 : 20 Trot, puree $400; E xtra R ace.
V audeville.
E ven in g : Stage show  and firew orks. M idw ay at- 
tractions. 
SATURDAY, AUGUST 21
A ftern oon : R acin g— 2:24 Pace, purse $400; 2:24 
T rot, purse $400; Junior Free F or A ll T rot, purse 
$500; E xtra R ace.
B aseball— W inners in T h ursday ’s Gam e vs A ugus- 
ta Lum ber Co. V audeville.
E ven in g : G rand Finale o f stage sh ow  and fire- 
w orks. M idway attractions.
GORGEOUS $10,000
Night Shows
EVERY EVENING
Featuring The
“Revelations Of 1937”
Special Lighting Effects — 6 Spectacular Rou- 
tines — Specialty Numbers — Jumbo, the ele- 
phant you saw in Billy Rose’s extravaganzas on 
Broadway and the Texas Exposition — The Four 
Queens of the Air — Will Morris and Bobby — 
The Wilfred - May Hoop Artists — Ventre’s 
Stetson Radio Band.
20 Charming Girls — Beautiful Costumes —
 a l s o
GREATEST DISPLAY OF
FIREWORKS
EVER OFFERED IN NEW ENGLAND 
NEW FEATURES EVERY NIGHT
RESERVE GRANDSTAND SEATS FOR 
THE NIGHT SHOW EARLY
ADMISSION - - 25c —  50c
